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The Pictorial Representation of Mountain Hunting on Bronze 
Vessels in the Age of Warring States 
Focusing on the images of landscapes and rituals一一
24 
KUNG Shih Wen 
In this paper, there is an attempt to find the origin and the devel-
opment of Chinese landscape painting. The drawing of mountain hunt』
ing shown on the bronze pictorial vessel of the Warring States period 
is considered as the earliest landscape picture among the ancient 
Chinese art. 
We can find that there are four scenes in the drawing of moun-
tain hunting. The first. one is the scene of the sacred mountain. In the 
vessel, we can see the tal trees growing on this stepped-mound-shaped 
mountain and the animals fleeing from the hunter who wears a mask 
and is taking an aim. The second one is the ritual activity. In which, 
how the ritual participants are wearing long robes and are the return 
of the ancestral soul is presented. The third one shows the scene of rit-
ual worship during which the delicious foods are prepared on a tripod, 
and sweet wine is poured into the cups. Finally last one demonstrates a 
farewell ceremony as the ancestral soul is departing back to heaven. 
To sum up, the mountain is regarded as the sacred place for an-
cient Chinese. Thus in tum taking itself to the stapes of art. As a re-
sult, we could extrapolate that the above event might be the prelude to 
the beginning of Chinese landscape painting. 
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